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新入生の皆さんへご入学おめでとうございます。皆さんはきっと今これか
らどんな大学生活が待っているのかを考えて、わくわくしているところだと思います。せっかく本学に入学したのだから、ぜひ留学して世界を見たいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、私が昨年調査で訪れたドイツの図書館の中で
も、特に「こんなところで勉強してみたい！」と思わせような二館をご紹介します。
❖
人間の脳のような図書館
（ベルリン自由大学文献学図書館）
ベルリン自由大学文献学図書館は、その見た目から「ベ
ルリンの脳」と呼ばれています。内部も右脳と左脳のように左右対称で、床や壁といった仕切りが一切ない、一つの大きな空間になっています。壁面のパネルは自動で開閉 、館内の温度を一定に保っています。私が訪れた時には、天
井のパネルが開いたところからちょうど大きな満月が見えて、学生たちは落ち着いた照明と月光の下、集中し勉強していました。
❖
スーパーサイレント図書館
（フンボルト大学図書館）
フンボルト大学図書館はベ
ルリンの中心街にあり、毎日座りきれないほどの利用者が訪れるところです。一番人気は、一〜五階まで 吹き抜けに階段状に設置さ た「閲覧テラス」です。中に入った瞬間、完全な静寂と中にいる人達の集中力 圧倒さ てしまいま 最上階は特に人気でここに座るとまるで図書館の全てを手に入れたような気分になれるそうです。
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附属図書館トピックス
ドイツのちょっと変わった図書館アイテム①耳栓の自動販売機ドイツの図書館ではよ
くこのような耳栓のガチャガチャを見かけます。一ユーロを入れて、レバーを回すと、カプセルに入ったカラフルな耳栓が出てきます。学生たちはこれを使 て、一日中図書館に籠って、集中して試験勉強などをするようです。
②駐車表示盤フンボルト大学図書館では、館内を歩いていると、机
上に全員が同じものを置いていました。これは元々自動車を駐車する時の仕組み そのまま導入したもので、離席を開始した時刻を表示しておき、一定時間を過ぎても戻らなければ、他の人が利用し いいというものです。いつ来 も満席状態の
人気の図書館では、学生はこの仕組みを上手に使って勉強していました。
❖
世界の図書館についてもっと知りたい人は！附属図書館では、世界中の美しい図書館を、たくさんの
写真とともに紹介 た『世界の夢の図書館』を借りることができます。ぜひご利用ください。＊本記事は平成二七年度国立大学図書館協会海外派遣事業の調査（十一月十五日〜二十三日）を基に作成しました。
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